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容させる過程に関心をもつ」ものとされる（OECDウェブサイト; DFID 2009, p.４）。
　PE分析の全般的な特徴について、先述のように、OECD-DACは2005年当時行われていたPE分析を「権































































































































































































基づいてモデルを構築する（World Bank 2008, pp.４-５）。同アプローチは、政治的・経済的利益を守る
あるいは強化するため、自らの立場をアクターがどう利用するかを検証する。また、政治的アクターある
いは政治起業家が、制度的文脈の中で、新しい政策や立法、制度を生み出すために、連合を構築し、交渉










かを明らかにする（World Bank 2008, p.14）。具体的には、「行動枠組み」として、改革および実務のタ
イミング・調整・時系列化、分析、アカウンタビリティのための再編成、パートナーシップの戦略、公の












































































るのに必要な長期的な時間軸を想定している（OECD-DAC 2005, p.26-27; also, Sida 2006, p.12）。そのた
めに、たとえばDFIDでは、DOCの研究をめぐって、ミレニアム開発目標の実現へ向けた短期的な結果を
求めて直接支援を拡大したいという動機と、（短期的には援助吸収能力を減じせしめるかもしれない）地
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